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Plouen exemples 
En el nostro article de fons del número ante-
rior retrèiem com un bell exemple, el noble gest 
de la vila de Sirteu qrte ha defugit de cercar la tu-
tela de l 'Estat i per sLsóla^. yo) c o s t r u ì r-se les 
escoles qüe necessita,-jK.. ; '* ; 
N i hagué qui al llegir aquell Heli exemple, allá 
ont dèiem que estaven úftitríant el programa de 
les festes,a celebrar,per lacoloe-ació de l ac r imerà 
pedra, feren una irònica mitja-riaia de dupte i fins 
volien suposar que passaria lo qu'en moltes pri-
meres pedres que queden possades darrera unes 
be-iles-festes, peré que romanen eternafment totes 
soles sense que les, aleges quin cornpanyeres per 
bastir l 'edif ici . ' . ; ¡ ' i fH^; ; J i *~ -
Sembla, idó, que l 'Ajuntament de Sincu l e s ' 
va veure an aqueixes riaies de mofa i que li caigué- ' 
ren ben endins, perquè d'un cop ha 'esqqeixat el 
programa i ha posat mans^ai'obra deixant aixó de ; 
festes per quant hauran cofocat la darrera- pedra, -
per quant s'haurà d'estrenar l'edifici, "v^ue segons s 
pensen será per l'es festes; de Nadal d'enguany. ' 
[Enguany mateix! I Heu .s'erá^un fet; ja'! fa" quince i 
dies que h,i pega„ tina- brigada xk - picapedrer^» " 
jQuant un Ajuntament, voj ! "¬ 
Però "es necessari' que- 's sàpiga qii' - aquest. 
exemplar Ajuntament no'ha fet'això" tot sol,-sirio; 
qu'ha cerfcaí'uVbò'n Síic^rjpí i'fia trobat; i quant; 
l'ha teng'ut li ha votat un auxiliar i ademès li dona 
cinqcentes -pessetes, cad'any .perquè*:'prepari un ; 
jove de sa locaiidat-per ia carrera del Magisteri al 
' mateix temps que R servesq'ui d'auxiliar. *!5e ma-, 
nera que ara tendrán uria escola graduada .amb un • 
sol mestre nom.brat per l'Estat i dos auxiliars, pa-
gats pe rT Ajuntament. Iqó , artanenes, ¿que, vos 
creis que tots ets demés son c o m noltros? Aqui 
fa mes de v intanys 'que nécés-sifam locals per'es-
coles i s'escusa.pcr no fer-los ès estat sa por de no 
trobar mestres bons. ¡Quina.raó mes foradada! Ja' 
ho veis, els altres en no tenir-ne de mestres- los 
cerquen i les paguen; ¡i ja ho crec qu'en troben! i 
noltros mos creitn que plouran del aire. del cel. 
Però, amb aixó del esfors popular per les esco-, 
les no imporla sortir'de la Comarca de Llevant; 
precisament avui els petits pobles-d'aqueixa co-
marca mos donen exemple de voluntat i fermesa. 
Son Garrió,—qu'es un pobletxo el mes petit 
del nostro redol, — c o m veim a la Corresponden-
eia d'allà rebuda t .que publieam an aquest,mateix 
número, també s'es alçat i ha promès fer una es-
cela novay traginant 'públic tots els raaterials, i 
fent jornals de franc per bastir l'edifici que neces-
siten per l'educació dels seus infants. í per posar 
tot el material nou i modern se va ler un pressu-, 
post i el públic d'allà, aont no ehi ha cap ric, s'ha* 
proposat cubrirlo i fer el material nou. Preniu 
l lum, senyós d'Artà, mirau lo que representa per 
aquella pobre gent í'esfqrs de construir l'edifici 
per son conta i pagar ells mateixos ei moblatge. 
L 'Ajuntament de San Llorens, ha consentit 
en capitaiisar una paga que feia a Son Carrió de 
quàtrècentes pessetes anuals i en quince anys de 
seguir pagant-les, hauri satisfet ]a cantidat neces-
sària per fer escoles noves i pagat els interessos. 
. A Son Servera s'ha oberta una suscripció po-
pular per fer material noü a l'escola : i en ella s'hi 
han assentat desde el Sr. Rector fins al mes humil 
de la vila i es un fet ja. la renovació del moblatge. 
Perquè retreure res-mes? Empagaimmos, Àr-
tanees, d'haver oberta una llista de-suscripció per 
fer material nou i e n ella sols hei figuren dos noms 
dfétingïdíssims^ però que ( s ' ha quedat espantada 
com es blat de l'any tretze, pet no haver-hi qui 
prestí calor al'idea. Mes, i lo quefarj els pobres dels 
pobles'veinats nostros, ^no ho • farem noltros? 
Aquí tenim fama d'ésser despresos, i no "sols. fa-
ma si no'Tet's, de lo que 'n son bon testimoni la re-
novació de la Parròquia, de l'escala de, Sant Sal-
vador, el.decorat d'aqueix Oratori, les endom.as-
sades de tots els nostros temples, etc.etc. fet- tot 
per suscripció pública, i ' e s necessari qu'aqueixa 
fama no s'estronqui, 'Que lla fet el fiies, pot fer el 
merios, i seria necessari que no comportassim mai 
mes. que^bi hagi qui d i gu i ' que tot ho -es t imam 
manco l'instrucció del poble. > 
Lley de protecció 
." Eu el mes de Febrer prop pas3at,.Íés Corts."apro-
v'areu una Uey peí1 la cual, s'autò'risa,iil Govern per 
afavorir la creaeïó'cte aoves industries' dins Espanya : 
pei desenrollo de los ja existents, : 
No e-hi ha dunte que aquesta lley es de molta im- ; 
portanciá, i á la práctica," si s'aplic.r elí tota la seva; 
pïei]$ut t.reportará abundántis^ims bens' a ia nació. : 
Feia falta una disposició d'aquest» naturalesa allà. 
aon lieui vist sempre protecció per lo estranger'i cá-. 
fregues per To iïòsfcròT uh 7>x"efnpl8r 3-"&hinKÍetre*M-ha 
les mines de argent eia, mes rioas del/non, p^ero.aquçs-. 
tes mines están en \n$¡0dols ¡Fjg'lásjdsj^.Kèvls %í¿n: 
duen el mineral a Inglaterra, aon extreuen el metal i, 
dea;d fallá l'expoEtau & to^s* les'' hacions, entre les 
•.eüáísf.stcoiítüi E&punya; de'. manera que noltroà qui 
som el pais productor pagam Yargeat viu mes car que 
a Inglaterra. 
Aquestes anomalies no se veuen a les iiaeious for-" 
tes, pètftiue els Governs! «'imposen i lo primer que ïan, 
es protegir lo seu, fent lleis especials per foment del, 
áeu desenrollo. • • 
La lley que %e mencionada,' proteges les indus 
tries noves -contant desde primer de- Jaraer- de l ' any 
1914; les industries que per' produir molt necessiteu' 
exportar i aquelles altres que prodaexen elements 
útils per la defensa nacional. 
Entre les que anomena com a preferents en tro-
bam un grupo que, dana-t'el caracte de ia noatra co-
marca, tal vegada pugui convenir estudiarlo per 
acuirmos an els beneficis de la lley i desenrollar o mi-
llor dit, crear, una font de riquesa pels nostres po-
bles, me féfíésc a Tapart g ) que diu «Exportación de 
ganados, vióos, aceites, frutos i productos agrícolas 
españolé?! mediante Sindicatos de productores». 
Ara'bé, ¿porem explotar cap d'aqsíestes coses? 
Esxaminemles de una en una. 
£1 bestia: no n'exportam de eap classe, com no 
ligtrftT ela porcs grassos en lee actuals circunstancies 
quej ela preus alts an á qué s'han pagat fan pensar 
que s'ha tolerat el eoatrabaiido i han anat a Wràmè% 
però en temps normal m>surten d'Espanya; així i tlét 
no seria mal que el porc:s'obràs en ela: nostres pobleff. 
sempre els produetes elaborats valen rctee que ela » » -
turals i lo que un.altre.ía bé e-hu podríem fer noltrosfe 
ES vi: s'en exporta i eti duen de fora, de mane*^ 
que, no sabeni fins ana quin punt sé pot considerar 
l'exportació del vi incluida dins la l ley ; . convé fer 
constar que el vi que se cui aíAità no basta pel noa-
tro consum i al mateix tempe ela cuités tenen niolt 
mal de vendre el seu producte, ,per la caus* dels in.-
nombrables hectolitres de vi artificial que el poble 
consumeix .. -ei 
L'oli: aquest ja es producte d'exportació, i per la 
cantidat que se cui ja,valdria la pena que els.pro-
ductors s'associassen per gauancià lo que beneüeieja 
els intermediaris i si anaven mes envant, mi l lor^e i 
ïefínar l'oli preparatUlo.per exportar amb-eiivassejS 
adequats i procurant, quant no fos més que iuva^iï' 
els comerxos d'ela nostros paisana d'Amèrica. ' • -:s^ 
Fruites: moltes i bones en produex nostro terine i 
de cada-dia aumenten eis.abres fruitals en els npstrejs 
camps i algú ja> pensant amb la facilidat de^coíieoEcei' 
an el. mercat ciutadà quant el ferrocarril estigui seu 
marxa, cuida les seves finques i les unjpl de fruitals 
primerencs, per toear mes abundant? pessetesí,*»i 
Estiguéssim un bon mereat per eelocar-les nosfcEee 
fruites, molts sirien els. qui aumentaríen- les cuites, 
perquè tendf ieu seguredat de veure renmaeraès als 
seus esforsos. - > - t 
Amb les fruites, ;es tal vegada endo que millor se 
pot trebaíar; tota la comarca llevantina exportà wafet-
les,aubercoc? i figues; la producció de les primeres 
tot-hqm sab que es abundant i se ven an els interme-
diaris, que venen esser'criats dels cüaíre comerciants; 
dels aubercocs s'oa%fa^ulpii, ja%n moltissima canti-
dat, la cual va aurfieata^t'ae cMa any, i de figues 
Son tíervera sobretot, s' en du la palma de l'exporta-
ció. , ' ; ' : " " ' - . ' ' - ; ' \ v 
^No seria possible que els nostres agricultors''se 
convençessin d'una Vegada, que l'aBsoeiació és la 
millor medecina psr curar eia seus mals?- •• • , v; •* 
Associats, amb la constància-necessària per tifiaV 
far-podrien vendre^ els productes'quant les cdnvtía-
gués, i"gonyaríen, ademés de lo queia llei- concedex, 
io que ban de beneficiar els intermediaris-. ' - - • >-,'• 
Amb les cíï cu na tan ei es d'Artà, crèim que una fà-
brica de conserves, prenguenfe per base' la -pulpa«àe 
aubercoc i la de tomatígue, tnoutada per un sindicat 
de productors,- aviat senyalaria una époea de progrés 
i ben estar per Li classe agrícola; jdesxondiuvoS spa-
gesos! que l'unió fa la, fdrga. • ' • 
L'ensaj que va Ter el nostre sindicat1 agrícola /río 
va dar resultat, pero s'han de tenir en conte les %ir-
cunstaneies creades per la guerra, i a més, se cansa-
ren prest de l'empresa <cora aniríem si per una prova 
que surt malament, haguéssim de quedtr aturats? r" 
Animauvos, idó, conredors de la comarca per l for-
ganisar sindicats de productors allà ao-n no n'hi 
i an els pobles com Artà que te ja cl seu Sindicat 
agrícola, acudiu a auraeutar le% llistes de socis amb 
vertader esperit aoçiaU esperit d'unió, per cpnsegiiir 
millorar ei vostre estat; que els directors del .nosíre 
sindicat estudiïn i emprenguin altre vegada el .trebai 
de millorar els agricultors, els associats, sobre tot ara 
qui la nova llei favoreix tant aquestes empreses, 




El problema de las subsistencfp^ 
per moments i es segur que si la " 
prest, s'agravará moitissira més. 
Totes Tea nacions que están en gi*erra v qu^fWHi 
moltes i les principals, apenes produeixen, pei^j^e 
una gran part dels seus hornos, o está&^mb le%$|-
o están dinales fàbriques de raun'^ií^deguojÉFa 
í si an axó afegiu la gran cantidat de <fg£08 de t$0ti' 
jar i vestir que se'n han anat an el fon&<dé la mar a 
causa de la guerra submarina, resulta que, les reser-
ï ^ d e subsistències p¿jp fcj lywU» van el món se van 
acabant, millor dit, a'üan acal^adee $\, i asi veira que 
l'Argentina que produeix tant de gra, ha prohibit per 
complet rpxportacïó. 
W si a Sispanya falta blat, que es cora a segur que 
en falta ¿cora e-hñ fereiá? I si en falta enguany, es 
ben segur que encara en faltará més l'any qui vé, 
naftidamént la guerra a'hagi acabada, »• oausa de ia 
gran buidada que hi haurà arç el món, cosa que no se 
remedia tan fàcilment. 
...JQie.axÓ, peJ&US KQJdcía que tota els mallorquins i 
en especial tots eia artanenes, ae fesain carree de la 
situació i se detorminaasen a sembrar tot lo més i Ip 
máílor possible, comenaant ja aquest estiu per aprofi-
tar tota la terra d'hort sembrant mopjetes fasols, 
moniatos, patates, blat d e l e » itidíes i tota, el asa© de 
hortolisses perqué, tots els comestibles mos poren. fer 
e*tuvió es blat que aira lo que regularment faltará, i 
«a venir la primavera de rhivern, sembrant també 
de blat, ordi, fevea i demés llegums, tota la terra que 
puguin encara que sia iiuny. 
. Tenguem en conte que primer amb 33 ó 34 pesse-
tes teníem una saca de farina i ara ja en val 55 i, 
gràcies que en trobem; pero si la cosa dura, com es 
Mat que se cull a Espanya no basta i es regular que 
«¡o en puguen dur d altres nacions, haurem de viure 
é e » nostro blat, repartit d'una manera equitativa com 
•«feu fan a Alemanya, a França i a Inglaterra que no 
mes lea deixen menjar un nümer» determinat de 
fNlms per individuu; i ai tota Espanya fes un esfors 
«Mttbrant molt i be tal vegada no mos • veuríem an 
aquest cas. •  
•lío hi ha temps que no torni, diu l'adagi mallor-
quína sabeu que es de vé; antigament els pobles men-
javen i vestien de lo que cuïen dina çasseva, no duien 
farïnea, ni blat, ni apenes duien roba de fábrica, i era 
jfceeéssari sembrar tota la,-terra que porion i moltes 
andará que fossin lluny i xereques «c Bembraven, 
i feien cányom i l l i , i els texidors mallorquins (a Ar-
t4 Ji'hi havia molts) feien d cap i oalamandri... De qui 
mos hagués predicat que aquell temps havia de tor-
nar, tothom a'hagués rigut d'ell i si la guerra no se 
«caba prest,; pero prest, es casí segur que .tot axó 
f^feu tornarem veure. 
' J. F. Pvre. 
Agrícoles 
L'animaló de les vinyes (altissa) 
Ara qui les vinyes son partides a crexer i posar 
ufana, es l'hora de combatre aquesta plaga allà aon 
a&an presentat els primers individuoe, amb la fi 
díevitar que les femelles f&sstn la posta dels ous i se 
Multipliquin en. eantidat tal, quo ía íleyprs imposible 
la seva destrucció. 
L'araemat de soaa es el contrari, que ben aplicat 
dona els millora resultats <per; destruir aquets insec-
tes; es hora ja de donar la primera pulverisació i an 
« ia vuit dies. un altre per curar el mal de rel, procu-
eant sempre que Ja planta no estigui en flor. 
L'enginyer director de l'Estació Enoíógica de Fe-
lanitx Sr. Mestre, recomana les següents formules 
pe? aplicar l'arseniat. 
l:m 
Arseniat de sosa anidre 400 grams 
Cala 300 » 
A^gQ 100 litros 
' >ilSe fon Tarseniat amb la mitat d'aigo i la'cals ae 
Haescla amb l'altre mitat, tirant' Uevò la segona de-
tottnt la primera i remanant fins que està ben mesclat, 
també a'ha de tenir mols d'esment a remanarla, cada 
Vegada que s'umpl el pulverisador, 
2." 
Ars&mat de sosa anidre 260 grams 
Gals . 240 » 
Aigo 100 litros 
Se prepara com t'anterior. 
Dona també una formula pjer .emplear quant la 
vinya està florida i es 
Suc de tabac a 12.° Beaume 2 litros 
Aigo 100 » 
Per combatre l'animaló i el mildiu al matex íl 
recomana una formula composta de les substai 
següents. 
*M l -, 
.IO© Htros 
: , ' § c fon ígiftulfat em |£ litros d'aigo i l'àra^lat en 
dQsU.se mçpíen ^ s l u e i floluci^na i sefposa $ fa ls f 
amb ela a&^<%H^Wn\gfr.$M • V# mmkèfàmcli* 
demunt la primera, '> remanant continu^ttls&tviìiis a 
neutralisar, afegint, l levo, aigo suficient per Comple-
tar els 100 litres. 
Vida social 
Federació -Qíwera 
El dia ulne d'aquest mes en el local social de la 
«Federació» s'hi donaran dues conferencies sobre 
Cooperativisme que anaren a càrrec dels Srs, D, Jau-
me Vinyaïs i D. Josep Wleto catalans delegats" per la 
Qámar.a Regional de Cooperatives de PobleNou (Bar-
celpua). 
Tota dos parlaren sobre el mateix tema qu'era 
Cooperatives de Consum. 
Amb duidesa de paraula i dominant be l'assunto, 
sense estridències de cap casta parlaren mes de mitja 
hora cada.un .demostrant els grans beneficis que pro-
porcionen a-la classe obrera les Cooperatives de Con-
sum; a ti de fer-ho mea palpable al públic posaren 
Pexemple de la qu'existeix a Poble No¡u qu'en molt 
poc temps na adquirit un desenrotlo extraordinari, 
tina vegada inculcat l'ideal cooperativista d i e r e n 
com deurien funcionar les cooperatives per dar resul-
tat diguent qu'era necesari: bona fe, inteligencia i ac-
tividat de part deis administradors i vigilancia i con-
fiansa de part dels socis. -
Després parlaren del projecte que te la Cámara 
legional de Barcelona d'unir totes les Cooperatives 
de Catalunya i Balears, i les grana ventatjes que to-
tea n'obtendríen perquè llevarien aixi els comerciants 
intermediaris, rebent directament del magatzem Cen-
tral els articles qu'aqui importara i enviant-los a ells, 
els articles d'exportació,,porca grassos, ajnetlee, sa-
jftaie.tea, etc., que se pagarien a un preu mes alt del 
que'a paguen i tots en sortirien beneficiats. 
Kls dos conferenciants foren calurosament aplau-
dits. 
Després se nombra una comissió composta par en 
Josep Cursach i en Francesc Massanet (a)C|anto per 
acompanyar-los a Manacor aon.t Be celebra una reunió 
de delegata de totes les Cooperatives de Mallorca. 
Si se du a cap l'unió en projecte, aquestes socie-
dats pendran una forsa extraordinaria. 
Sindicat Agrícola 
Diumenge dia 20 tendrá lloc a la sala escola dels 
PP. Franciscans d'aquesta vila una vetlada literaria-
musical per celebrar en aquell dia la festa qu'anyal-
ment l'?ssociació dedica a son titolar St. Isidre, con-
rador. 
Pendran part en la Vetlüda el Rt, P. Pere J Cer-
dà i el farmacèutic D. Llorens Garcías, que donarán 
conferencies, i el chor del C»nvent que araeniaará 
l'acte cantant escullidos pesses de son repertori. 
Associació de les 
Obreres de S. Jusep 
El dia de l'Aparició de S. Miquel celebrà aquesta 
associació la seva festa anyal; an el local escola de 
lea Jermanes de la Caridat, a les quatre i mitja del 
capvestre tenguó lloc la reunió general; el dentati a 
les set i mitga a l'Iglesía dels Franciscans se celebrà 
una comunió amb asistencia dels pobres assistits i 
les associades, acte que resultà molt lluit. 
A la reunió e^hj aaístiren els Baties I e r S 2"n, el. 
Superior dels Franciscans, el P. Ginart i el P. Cerdà. 
El P. GHnart va teixir una hermosa plática, posant 
de relleu la bondat de la caridat en si i aplicada a la 
obra de les obreres de St. Jusep. 
La tresorera donà conte del estat de fondos de 
l'Associació, quin balaus es com segueix: 
Ingressos d é 8 i e l'any passat 
Captes ordinàries 
Varis donatius. . . . . . 
Donatiuide D. a Aina Moraguea 
id. per pobres malalts . 







. . . . 470'OOptes. 
les 34'00 • 
e vestir 213'10 . 
er malalts1 . . 







Deade & m&ii de sa fundació s'han 
vMMàto 7.247'33 ptea. 
S'han repartit en raetàlic . . . . 4.163'86 » 
S'han repartit en prèndes . . . . 1.904'^ 6>- » * 
Desde la fetxa s'Wn repartit en re-
ceptes i varis articles. . . . '. l.lO^'éO » 
Total 
Existe ocia total avui 
7.077'91 
169'42 
El P. Cerdà Fé després una ressenya del moviment 
de l'Associació d'ensà de la seva fundació fina an el 
dia d'avui. Se fe deapués, com es ja costum, un re-
partiment d'objectes per els pobres, a les associades 
actives 
Ela intermèdia varen ésser erabaumats, pela ten-
dres cants dels nina dels Convent. 
Per acabar se íeu una capta que donà 72 pessetes 
40 cèntims. 
iodic de camvi 
fíem rebuda la visita del confrare mallorquí La 
Vanguàrdia Balear que segons diu no mos havia con-
cedit canvi mes prest per Un matantés amb l'admjnis-
tràció. 
Mos donam per satisfets amb l'explicació i queda 
establert el camvi. 
Per "Juventina" 
Quant donarem conta de l'aparició del setmanari ; 
de ciutat «Juventina» vàrem dir que feia olor de pól*: 
vora. Aixó, que tot anant eh broma, venia 'a ésser ! 
s'impressídr-que mos fe sa lectura des prirtier número, ; 
les va caure un poc tort an ets seus redactors i pérj 
atsó ara darrerament mos endilguen una nyefla qui 
fuma en pipa. ¡0 vol dir qu'aviat no serena amos de 
dir lo que sentim amb aquets periòdics llibertaris qúe 
s'estilen! ¿0 no hu sabieu, escrigadorétxo3 de ftrm 
d'estampa, que qui en vol dir n'ha d'oir? Voltros pegau 
a tot el mon, sense esperar que ae posin en voltros; 
pigmeus com sou, vos burlau del jova escriptor don 
Joan Eateirich, que jova i tot se te conquistat un bon 
nom; inconscients espetladors de la gramàtica, vos ne* 
reis d ;en Jaume Ferrer per sa resenya de la festa del 
pedal; insignes critieaires pegau an el qui vos dona 
la gana, í llavor vos sab greu que colcú vos rébiga 
mitj riguent i ves saludi fent broma. 
Des que heu vengut an el mon madó «Juventina» 
heu despellissat el proïsme; feis guerra declarada i a 
mort an els pobres frares que no s'aflquen en voltros; 
amb es crit de «Viva Espanya» vos declarau inter-
vencionistes; cridau abaix la pau i viva la guerra; 
voleu que per una causa qu' Espanya no sent/ i que 
a penes li importa, envií sos fiia a servir de carn de 
canó, a morir a ses trinxeres; voldríeu deumar sa 
nostra joventut, aqüeata joventur que tant Espanya 
necessita per sa reconstitució i l'enviarieu a Pavant-
tjuarda dels aliats; deia que voleu es triomf de Frsn-
sa perquè es mestressa de ses Revolucions i fins teniu 
es poc seny de voler aixecar de nou l'estatuà d'en 
Ferrer i Guardia, ea mestre del anarquisme, tal volta 
des vostro anarquisme, 1 vos Bap greu que diguóm que 
feis olor de pólvora! 
[Oh! ara mos havíem pres en serio això de Madò 
•Juventina». Ja hu val; deixem-la anar, que de gent 
així, val mes eatarne alluny. 
Nyefeta. 
El ferrocarril Manacor-Artà 
£i dia 25 del mes actual a les onse, en el local de 
la Companyia a Ciutat ae aubastaràn les obres dfeK?4 
planació, fàbrica ï acceaories, corresponents a la prl·| 
mera secció del terme municipal de St. Llorens desí 
Òardeasar. / 
Els plans, plecs de condicions i preauposts, estan 
exposats en les oficines de Ciutat tots els dies fetiérsj 
de 9 a 13, aixi com també les regles per les quals -|»| 
subjectarà la aubasta, de les que se'n facilitarà un| 
exemplar, a lea persones que e-hu demanin. | 
3 
De Canostra 
Dia.* de Maig.—Sabem que s'espera* d'un ¿no 
* * « ¿¿ ' t i t o * >jfe • o i f f l h d l H f aMütíri&Wels A r t » -
ofcaOs Is^lBVfilitíb^oiS^íiktéípáiKlii «áatfruecié dfel 
ferrocarri l Manaeor-Artà estant enearregada d'en-
viardes l'acreditada casa comercial d'aílá Esteve i 
Suceasora de Blanes. 
Dia 5.—El Director fle L l e v a n t D. Andreu Ferrer 
a fi de veure si'l poble pot treure gens deprofit del Con-
&fttti Krr^lsfïdíóiiel Ttfèbarï &^<tom»eili celebrará-
a fi de me's ha enviat an aquella Exposició treballs fet i 
i a mitj fer per jovesete^^t^oesta^ocAtí^t Acompa-
nyant aquets treballs na erríiát uaaMehldria que si 
Deu ho>v«I mes envaït publicarem en aquestes co-
lumnes, -tíetallarit les industries tócala- mes «tesarro-
Uades4 ' d Ç*4 ' n t " l a * 6 n quat l ' e parts Rosses de plata, Obra 
d« puní] Brodats tf Obra de pátttné {^uèaixó ptÍÉ elser 
de molt de profit no eB pot negar. 
Dia 6.—ïtèiüa aviií alegría entre els agraciats amb 
la recordansa qu'a tants ha deixat D. Cristòfol Gili 
fs>Peu tq. a. c. i-.) Desprès fíeFeSeí3*avüïBV R a f e l 
Blanes Tolosa acompanyat de les autoridats judicial i 
eglesiástica ha fet entrega a una partida de vesins 
d'aqul, veinats uns del difunt D. Cristòfol, parents i 
amics els altres, de les recordanses que per cada un 
deixà a D, Rafel Blanes. Com es de suposar n'hi ha 
haguts de moït favoreseuts, i es de creure que, per-
durarà estona en la memoria de'.s agraciats el favor 
que impensadament han rebut d'aquell bon senyor. 
—Qui surt a passetjar avui pren gust de veure el 
camp que se presenta hermosissim. Els sembrats en 
general tenen molt bon aspecte; l'anyada se presenta 
de lo millor, especialment e* blat i ses civades. .»Ses 
favea encara qdfé a rdMoá son bones, a cuica part te-
nen ja caperrot i coíltorsen. Si no Be desbarata será 
bon any. Deu ho vuJga. 
Dia 8.—Se celebra la festa de l'aparició de Sant 
Miquel. A ea ses Monjes hi ha reunió d'Obreres de 
Sant Josep. Va la descripció a altra part. 
—Prop de la plaja de Canyamel apareix una bar-
ca que se planta en mitj de la badia, i n es tart va fina 
davant la Cova deis Àuberdans; misteriosament aplega 
veles i ningú salta a terra. Durant alguns dies es vi-
gilada p'els carabinera, peró no fa fressa de res. Tot-
hom se pregunta: ¿Que cerca? ¿Que espera? 
Dia 9.—Després de molt Uarga i cruel malaltia, 
ha pafteàt a rñltíóf vida D * Margalida "Llinàs' Vives 
esposa del comerciant d'aquí D. Bartomeu Amorós 
(à) Sopa. Àcompanyàm al nostro amic amb el senti-
ment i Deu hagi donat et descaus etern a l'anima de 
la seva esposa. 
" — El matetx vespre es viaticada an aquesta vila 
la tia àel nostre Sr. Rector D. Gabriel Miintaner. Déu 
l'aáiásÉesea per la. part que íne» cao venga: 
Dia 10.—Essent dia de gala, els mestres nacionals 
d'Artè han ac<siHpany&t tsós-afemiíes- à éx%uréíd 'esco-
lar. L'escoia <pe dirigeix D. Segundo Díaz ea anat a 
PErmíta, i la de D. Andreu Ferrer a Sa Torre i Ses 
Coves. A ixò ea profitós p'els deixebles baix 4« dife-
rents punts de vista. 
Dia 11.—Uetiém del Sr. Batle de Sóller un progra 
ma de les Fires i Festes que s'han de celebrar a Só-
ller ela dies 12, 13 y íé d'aquest mes, pregantmos 
qu'el publiquem. Sentim no poder complaure'l, supo-
sat qu' al sortir L l e v a n t les festes serán ja passa-
des. 
Dia 12. —Se fa crida de que la recaudació de con-
sums, recàrrec i jornals personals, queda oberta a 
ca l'amo 'n Josep Llinàs, carré de Botovant, 23. 
—Avui novament s'han sentit durant dues hores 
canonades dins el Xeloc. N'han tirades set o vuit se-
guides, les demés acompassades. Com no hem vist res 
anunciat sobre tirar el blanc, de nou se sospita si hei 
ha torpedeig i fins n'hi ha que hi relacionen s'atura-
4a d'aquella barca misteriosa dins Canyamel. 
— A Calicant possessió de Sant Llorens, propiedat 
de D. Francesc Blanes ha beneïda una nova capella 
dedicada a la Verge del Perpetu Socors el rector de 
St. Llorens D. Jaume Pascual Pvre. Amb aquest mo-
tiu s'hi reuni allá la distinguida familia Blanes. 
Dia 13.—Se segueixen elB trebais de anotar totes 
ses finques de nostro terme, encaminats a servir de 
guia a sa comissió qu'en son dia ha de fer es consum 
damunt ses utilidats. 
Dia 14.—L'Administrador de Correus D. Josep 
Carnicer mos comunica que en aqueixa administra-
ció se venen al preu de cinquanta cèntims, ses Car-
teres d'identidat per emigrants, indispensables a tots 
els qui a'hagen d'embarcar *ap a l'extranger segons 
el R . D. de 23 de Setembre de 1916. 
Dia 17.—Anit se celebra una vetlada literaria mu-
sical a Minerva peró per falta d'espai no la ressenye-
rem fins an el número pròxim. 
Cronittm, 
Q H a Comarcar 
on •ervera 
Dia dos de maig estant traballant a les obres de 
la linea ferrea (té Son Seryerav en 3fMg> Ceba tenguté 
là desgracia de que un" gran t>loc drç pedra lí eaiguéé 
damunt es peu esciafant-íi. L i va assistir el metge 
d'aüà don Miguel Servera, encarregant-se de tots els 
gàstos el director de les obres mestre Juan Queígtas, 
per estar compres en la lley d'accidents del trebai. 
—S'ha ultimat el repartiment de consums damunt 
les utilidats que s'ha fet amb el càrrec del tres i mig 
per cent. Í 
— Dia vuit a vespre arribà aqui el Sr. Inspector 
de l.··efcseiirpans* d,'aquesta sona, el qual va presidir 
là reuníó de pares dé família convocada per veuré de 
dur a fells terme la\suscripció oberta por renovar el 
material de l'escola" À pesar de s^r un temps un poc 
inoportú a causa de la crisis actual, hi ha gran entu-
siasme, i*fent cada hu lo que bonament pot, sembla 
que tendrèra prest aquesta millora. 
—Ses obrés del ferrocarril adelanten a passeé de 
gegant. Heí ha ja una partida de trinxeres ac ibades 
t i a brigada principal segueix en la construcció del 
Pont del Gorguet. 
—Aquesta setmana dues vegades en el tros de via 
en construcció dins Son Servera s'han declarat en 
vaga algunes brigades de trabaltadorar, per qüestió de 
hora mes o manco de feina. A ixò son coses freqüents 
en íais numerosos. *"*• • - i s 
—Dia 16, mentres venia d'Artà mestre Juan 
Quetgles empressari del ferrocaril en construcció 
aquí, a sa costa de Son Catiu el «avall Varrambé' un 
poc massa a sa vorera i cavall/carretó i ecafv>llÍ,„iot 
va anà a baix i per sort nò hi hagué mes qu'el retgi-
tó cortsigaient. Ningúns tengueren res de nou, - grà-
cies a Peu.--; fc. ' 
De Son Caüió : 
Dia vuit tengué lloc, aqui safes^a çivi(f-r^|lígiosa 
que cada any se celebra en tal ? : <HM» f ^ ï^ahor dé 
St. Miquel Patró del poble. Tot el «fa'fci ««gué"1' "molta 
animació vessant la gent per tot, taüt & Toftci solem-
ne que se celebrà en la nova ïgtesia o^k^^à demés 
actes Hei hagué corregudes i 1*41:1?*qjjpí;rva %t^r ben 
enviamat fins ja vespre. Ses '«eoctrWfceres» eren èh 
gran número. Hei acudi molta gent dels poblés veï-
nats, Son Servera i Sant Llorens des Oardeçar. 
A l'horabaixa comparagué l'Inspector de 1.* ense-
nyansa D. Joan Capó per donar la conferencia que 
tenia anunciada per aquell dia a fi de excitar als ve-
eius d'aquell llogaret a que fassin un eslora per la 
compra del material necessari per una e&solSa' de nova 
creació. 
Acompanyaven al Inspector el Sr. Vicari de Son 
Carrió D, Jaume Rosselló, el Rector i Vicari de St. 
Llorens, un jóVa sacerdot del mateix llogaret i una 
nutrida comissió de l'Ajuntament de Sr. Llorens. 
El jove Inspector, entusiasta com sempre per tot 
lo que sia per l'educació í l'instrucció deis pobles, 
tocà el cor d'aquells veeins, a fi de qiíe sentissin la 
necessidat d'aqueix aliment espiritual, les recordà els 
inconvenients en que se troba sempre l'ignorant i els 
camins que sempre te oberts el sabi, í eh termes sen-
timentals demanà an el públic en nom dels nins del 
poble un esfors pecuniari, qu'es relativament petit, 
per la construcció dol mobiliari, i res mes, ja que 
l'Ajuntament de St. Llorens s'encarregarà de pagar 
el local i s'Estat pagarà al mestre. 
Tot lo exposat p el Sr. Inspector fou coronat amb 
sinceres mostres d'aprovació nombrantse seguida-
ment una comissió de deu vecirts Carríonés per cui-
dar-se d'arreplegar la cantidat necessària, l'éxít de la 
qual es assegurat, suposat s'entuaiasme que hi reina 
per la creació d'aquesta nova escola, i mes per estar 
cn cap de la comissió el Sr. Vicari D. Jaume Rosselló 
d'actividat reconeguda.—Corretpoilsal. 
Helligioses 
Dia 20, se celebrarà festa solemne a la Parroquia 
en honor a St. Isidre conrador, que li dedica el-Sln-" 
dicat Agrícola adscrit a la Caixa Rural. A la vigilia 
Completes solemnes en preparació; al dematí Comu-
nió general p'eís socis i demés que hi vulguen pen-
dre part. Després Ofici amb sermó predicant el Vica-
ri D Juan Ginart, Pvre. 
Dia 236, 27 i 28, tendrán lloe a St. Salvador les so-
lemnes Corímta Hores que rjeíxá fundades la bene-
.niérita ¿amüia Moray. Hi haurà les funcions de cos-
Jaiiu eorreg^ent el triduo a càrregader :disttogit brador 
^agi-a-í'dòn Àntòhï fialíká, VicaH de la Trinidàt 'de 
Palma5.:' ' •'• 
"Dia 20 an el Convent hei haurà sa comunió dels 
íEarcàç*» » l'b^cñ aQcwtBuiada i al capvespre la visite 
de costum. - - r t* f- ;- ••' : ' v A > ' 
Reoislre 
NAIXEMENT^: —3 nins i 2 nines/Total 5. 
MORTS:~Dta 14. -Juan Ferrer Canyellaa (a) Sa-
Viu^.^eejaays, 4e çancer a sa llengo. 
M A T ^ I ^ i S n ^ : " - Dfa H'.~Fraacegc Saura B g ^ z 
amb | f^a7ai^< i ,P l< ( l i ! e i (a) 0 ^ ^ ^ ^ 
Dia 12,—Gabriel Sancho RossetlÖ'amb Francinai¬ 
na Ribot Mayol.—TOTAL 2. 
Ajuntament 
Sessió ordinària de dia 6 de Maig 
En aquesta sessió se prengueren els següents 
acorts: . - 1 - ' " 
Aprovar la distribució de fondos d«l corrent mes. 
Aprovar féxtracte d'àeorts pres&os pSr í'A^inta-
ment i la Junta Municipal durant el mes d'Abril. 
^ombrar recaudador municipal per í 'ar# lJ|i-T a 
n'Çu Pere J. Llinàs Giií. * 
Nombrar una comissió formada pels rétjidora Juan 
Nebot i Miquel Gil, perquè dirigesquin els trebais 
de-emblanquinar h* Sala i el 0§rté de la Guardia 
Civil. 
*Tenir en conte en el seu dia, les peticions formu-
lades per la «Federació Obrera» relatives: 'A la sus-
titijció del impost de consums per el repartiment so-
|í$ utilidats. C|uo ei número de jornals do la presta-
ció personal se 8èo.yaïín segons la posició de cada 
qual Que se ítissi el carai per anar an el eementeri 
civïï. T q u e diírant els"mesos de Juriol, Agost, Se-
tembre i octubre, se tanquin el grifons do la ca^iye-
,ria ^bíica,-que doaertai|;o a particulir^. *'' 
* Setsió de dia lò, en segona convocatòria, 
S'acordà, pagar la festa rellïgiosa de l'Aparició de 
Sant Miquel -d€i capítol d'imprevists. 
S'aprovà, un conte de ciment presentat per Bar-
tomeu ^-Tsxqxóa que importa 9 pis. 
S'acordà, posar una canyeria per dur l'aigo, a 
l'escoTa segona de nines d'aquesta loc'aíídat. 
S'attt9risà a n'En Jeroni Sunyer Ferrer, perquè 
con^^squí l 'aigo de la canyeria públtba, a » a 4 * % -
Sacordà, dexar vuit die3 demunt la taula, una ins-
tància de D. Juan Qleo Súreda, demanant a l'Ajunta-
ment, la propiedat d'unes parcetes que ha ocupades, 
amft'dués' xemeneies, a la Plassa del Conquistador i 
que 11 aprovi el plans de reforma deia frontis 'de la 
central elèctrica, que en el seu dia presentarà. 
[ca 
Apuntacions d'un desovsfador d'inteUgenciesr aixó 
fe un mestre d^escola. 
Entre ets hbmos, n'hi ha de caràcter fort, seasaU 
i virils. Aquests se diuen: sencés. Ni ha també de tren-
cats de color imlàles, de rua i turc per exemple. 
Dins Espanya s'hi trobeu housqs «de Citnalea» 
(provincià de Burgos. Partit de Vílladiego.) 
Així com entre es números, tambó entre ets ho¬ 
mos e chi ha prims absoluts» i prims relatius. 
Ets absoluts son es qui creuen sa bona ventura de 
ses gitanes, es qui tenen fe en ses bruixes, en s'efica-
eíà é'ets específics i en ses promeses d fes polítics. 
Erims relatius son aquells qui no paguen JB& sastre 
i deixen dobbés an ets amics. 
Ets homos s'estimen, se baraien, se casen i se se-
paren, es es dir, se sumen, se resten, se multipliquen 
i se divideixen. 
S'elevació a potencies es.... sa política. 
S'odontologia es «'extracció de rels. 
Sa dona, en abstracte, es una equació de primer 
grau amb dues incògnites; per lo tant te infinites ao-
ucions diverses. 
En particular, podem considerar a sa dona divi-
dida en dues grans clasificactons: De 25 a 30 anys 
son rels de grau parei, de caotidata positives; de 15 a 
20 anys, rels de grau de cahtídata negatives. 
De 20 a 26 son totes cantidats positives. 
Ets obrés son eerw; tots sols no tenen valor, ^ero 
graeies a ells es patrons que son ses cifres significati-
ves, adquireixen valors com més va mes grossos. 
Entre ets homos com en sa Aritmètica hi ha ret-
gies de Sociedàt 1 de Companyia Interès simple i 
compost, problemes de falsa posició (social). 
En la sociedat existeix, com en matemàtiques, as 
teoria d'igual dats i desigualdats. 
Es màxim «omü divisor dels mortals pobres es el 
lloguer de casa. 
Es mintm comú múltiple des rics es es tant per cent 
La vida dins es nostro paia i en es temps q\ie co-
rrem es Uft'probtema. ' -
La mort es e » tot «1 mon, ei axétode de s'elímiaa-
eió per reducció. 
* RA"mó|T d e s P u j o l s 
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LLEVANT i f 
GRAN COb(DADO ARTAfíErMC 
d e n G U I E M B U J O S A ( à ) G a n a n c l 
Gomestísbles de tota easta, lleors, ' dulees, galletes, ete., ete. : : : Qràntliós surtit de P e r f ü a t , 
Aquesta casa e s s 'unica deposi tar ia d ins Artà del celebrat A N I S TÚNEL ; ; | 
^ i ^ : ^ i x - - v ™ o © ÏD& © X L s a D i r e c c i ó : O ^ ï ï J R E ! XXEJ X'^XJMIJ^, 3 - A B ! p ^ 
5'#0encía Bfljosa(a)Ga«a«cïa serteix amb ejttent, putitnalidat í barato quafseifol eacSrrec je li fa$$a per cintali pel$altr«$ pobles de$#*w| 
•Despaig a Artà; Carré d e Pa lma, n,° 3 Despaig a Palma Estanc d'es Banc de s'Oli 
dì 
GRANDES A L M A C E N E S 
I g n a c i o p i 9 c i e t* o 1 a 
Sastrería, Camisería, mercería, Zapatería, Pañería, 
Lianeria, Pañolería, üeneeria," 
Géneros de Punto, Sedería, flrtíétilos para Viaje 
OBJETOS P A R A REGALO 
pcpdjitv de rtíáqniíias parlantes PATHEFONO 
P B E O I O F I J O 




N O Ç O A ^ P R ^ U Ï C A J P E 
que no passeu abans per sa botiga d'en 
J A U M E C A B R E R 
QueU té bò i fresc. 
Al íé hci t f o b a r c u tota casta tíç 
comestibles i & tot ç>reu.. 
A r r ó s , ve rdures , patates, e t c , e te . 
Carrè de Antoni Blanes Juan (antes Puput) 
JWestre fif nau Casellas (a) Caramel 
V E I T A T O T P R E U " 
J 4 . . . . . 
V i n s de taula i V i n s b lancs 
D F S A D A V E S A 
Recta, 8 ^ . ^ ^ . i - A R T À 
L L O R E N S G A R C I E S 
O B E R T A A T O T E S H O R E S 
Vins i aixarops med i e va l s 
Aixarop de cucs del Dr. (porey preparat amb 
erba etttjaera d*Rrté 
P L A S S E T A D'ES M A R X A N D O 
GRAN BOTIGA 
à r a b g e n e r o d e t o t a c a s t a i a t o t p r e u ; 
c a l s a t í í i d e m o d a 
A C A N A V I V E S 
C a r r o d e P a r r ò q u i a , 1 
G A P B O T I G A 
veti en miilós condlcJons que sa d'eri 
JUAN VICENS CA> JAN 
Tota easta d'artielcs, eomestibles, galletes. ete. 
Es rèpresentaht de sa Perfurrtéria. 
TU. C A C C I O ' ' 
Té deposi* de MAQUiNES DE COSIR 
P A P I A U C O N S 
coni t a m b é i o t a casta d'instruments musìcafs, 
guiterres, bandnrries, etc. 
DIRECÒIÓ: ALCARIOT, 3 
E B A N I S T E R I A M O D E R N A 
rtic— 
MIQUEL MOR-EY 
iTJobles fins de tots els estiís p'el parament de easa 
Espeeialjdaten cordats de eadires a l'antiga 
. Pintats i decorats fins, de tots els g,«ets 
Carré de fa Parroquia, 7 ARTA 
L l i b r e s c K o c a s i ó 
S ' en venen en aquesta 
Admin i s t r ac i ó " 
Q u a t r e . C a n t o n s , 3 • 
x m S E N T O R 
Vol vendre una His-
toria Universal cf en 
Cesar Canttí; 43 totns 
bellament enquader -
nats, pianches dora¬ 




Sondato de jüeirorca 
Antireu Ferrer 
U n - v - o l u m . è n x 
2 PESSETES 
Demanaules a la llibreria de 
A R T À 
In aquesta Administració 
port» encarregar 
t o t a c a a t a . cLo 
I M P R E S O S 
S « serveixen amb prorrtitut 
flibrería, Papereria i Centre de Suscripción* 
I1R 
FERRER ^ SUREDA 
Aquí trobareu paper de tota casta a la menuda f eii 
gros, plecs, libretes, t intes, Ilapicería, etc. 
Llibres e sco lars i r e l i g i o s o s 
A. P R E U D E C A T À L E G 
s'encomanden de t o t a Gasta en t o t a puntualïdat 
' ' Q U A T R E OAlTTOJSrS, 3" 
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